











































































础理性义?词的基础理性义经常会有多姿多彩的表现?这种 ?姿? 与 ?彩? 基
本由具体语境所赋予的?例如?作为一个并列复合词??老弱? 的基础理性义
应是 ?老者和弱者???商君书?兵守??壮女壮男?过老弱之军?则老使壮悲?
?? R. H. 罗宾斯?1986?普通语言学概论?李振麟?胡伟民译??上海译文出版社?第33? 
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态?从而给同义词的辨析带来不便?例如?要指出 ?头颅? 与 ?脑袋???商榷?









方式是 ?比喻??? 或 ?像????如 ?花? 的义项之一为 ?比喻年轻漂亮的
女子???蛇行? 的义项之一为 ?像蛇一样蜿蜒曲折前行??这种释义显然是对
原词形象义的一种完整回放或反馈?二是点睛式的揭示?采用的表述方式是添
加简略的提示语?如 ?腰果? 释义中的 ?肾脏形? 之语即是?三是整体式的回



































释为 ?好酒贪杯的人? 并未标注出其贬性?但却在 ?徒? 的义项 ?指某种人?
里加进了 ?含贬义? 的提示语?给人顾此失彼之感?又如?在处理 ?狮子狗?
和 ?翅果? 的形象义时??现代汉语词典?也是一作过滤?一作保留?让人不
知就里?再如??婵娟? 与 ?婵媛? 同为文言性词语?但?现代汉语词典?仅
给 ?婵媛? 添加?书?这样的标记?似乎有意在二者的语体色彩方面制造出一
些差别?颇有点煞费苦心?另外?在反映文化义方面??现代汉语词典?也有
不够周全的地方?例如??乌龟? 的文化义 ?讥称妻子有外遇的人? 赫然在录?

















?须眉? 的文化义 ?指男子? 单独立项?却未给予 ?巾帼? 的文化义 ?借指女
子? 以独立的地位?应该说?这两个词的文化义在今天的使用频率几乎一样?
如此区别对待实在让人有点匪夷所思?这种或分或合的处理显然都是不经意的
产物?
????
　　综上?甄别词义的状态并对词义进行适当的过滤和提取?然后再进行分项
说明?这是词典释义的基本操作流程?如何把握这一流程会直接影响词典的编
撰质量?现今大中型词典的编撰大多采用集体或团队协作模式?尽管事先订有
统一的释义体例?但这些体例在实际操作过程中往往缺乏足够的精度和细度?
再加上个人分寸感的差异?这样就难免释义中的不相协调之处?要减少乃至杜
绝这些现象?词典的编撰者就必须更加细化释义体例?规范操作步骤?最大限
度地摈弃释义过程中的个性化倾向?真正实行 ?一刀切??
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